















































































































































① 名 称 国立大学法人滋賀医科大学
② 所在地 〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
③ 設 置 1974年（昭和49年）
④ 学 長 上本 伸二
⑤ 構成員
職員数 学生数（学生定員）
役 員 4( 3) 人 医学部 938 人
教 員 365(12) 人 医 学 科 678 人
事務職員 179 人 看護学科 260 人
技術職員 833 人 大学院医学系研究科 152 人
計 1,381(15) 人 計 1,090 人
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































学校名称 講義等の内容 開催日 人数
東近江市立市原小学校 ・ヒトのからだのつくりとはたらきを理解する 6/2 12
東近江市立湖東第一小学校 ・ヒトのからだのつくりとはたらきを理解する 6/11 33
甲賀市立希望ヶ丘小学校 ・動物のからだとはたらき 6/18 98
湖南市立甲西中学校 ・喫煙防止教室教育 6/28 113
湖南市立日枝中学校 ・喫煙防止教室教育 7/12 107
大津市立瀬田北中学校 ・体のしくみや働きなどについて 7/31 40
東近江市立玉園中学校 ・薬物乱用防止教室 10/8 107
湖南市立石部中学校 ・喫煙防止教室教育 12/2 90
湖南市立甲西中学校 ・薬物乱用防止教室 1/21 109



























































































































































１月 11,203 4,532 4,086 6,671 7,117
２月 13,021 5,650 0 7,371 13,021
３月 2,510 0 0 2,510 2,510
４月 17,798 7,294 2,360 10,504 15,438
５月 18,304 4,951 0 13,353 18,304
６月 8,736 4,908 0 3,828 8,736




































(住 所) 〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
(電 話) 077-548-2426 (ＦＡＸ) 077-548-2047
(e-mail) hqanzen@belle.shiga-med.ac.jp
【ヒポクラテスの樹】
このすずかけの樹は、1980年の秋、日本ヒポクラテス会のご好意によりコス島の親樹の
実から仕立てた苗木として預けられたものです。この樹の下でヒポクラテスが学生に医学
倫理を講じたと伝えられています。このヒポクラテスゆかりの樹が、医学生の医師になる
熱意と倫理観の成長になんらかの影響を与えることを心から願うものです。
